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при изотермическом (сплошные линии) и адиабатном (пунктир) истече-
нии. 
Установлено, что термодинамический процесс истечения (изотер-
мический или адиабатный) практического влияния на время τ опорож-
нения баллонов не оказывает. 
Таким образом, наличие баллонов в пневмотранспортной системе 
не увеличивает ее надежность, так как время полного опорожнения ма-
ло и они не могут рассматриваться как надежный компенсатор для под-
держания давления в сети. 
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Совместное использование двух технологий – раздувка шлака и 
факельное торкретирование – обеспечивает увеличение стойкости фу-
теровки кислородных конверторов в 5 - 10 раз.  
Запишем систему уравнений газодисперсного течения в односко-
ростном и однотемпературном приближении с учѐтом уменьшения 
расхода смеси G12 по длине канала 
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Чтобы  исключить  в  явном  виде  давление, уравнения (1) 
представляем в виде 
dZ / dX  =  Fw +  pg , dЕ  / dX  = Qw  / G; 
Z  = Gw + p, Е  = сpТ + w
2
 / 2,  p = RT,  G  = w 
       
Для численного решения  дифференциальных  уравнений (1) ис-
пользовали  метод  конечно - разностной  аппроксимации.  Уравнение  
на  каждом  из  прямолинейных  участков  с  постоянным  диаметром  
фурмы  аппроксимировали  следующим   образом   
    ( Zn+1  Zn ) / X = Fw (n+1)/2 g (т+1)/2 ;  ( Еn+1  Еn ) / X = qw (n+1)/2,          
    
Полученные  на  (n + 1) - м  шаге   величины  Z, E подставляли  в 
(1), систему  алгебраических  уравнений, которую  приводили  к  сле-
дующему квадратному  уравнению  относительно   
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                     ( R Е ) 
2
  (Zcp)  +(cp R /2) G
2
 = 0.                             (3) 
    
Отвечающий  физическому  смыслу  задачи  корень  уравнения (3) 
имеет вид 
         = ( Z cp + D
1 2/
 ) / ( 2 R Т ),   D  = (Zcp )
2
- 4E (cp R /2) G
2
R .      
(4)                                                                                                                                        
  Выполнены численные расчеты по определению влияния различ-
ных факторов и физических воздействий на параметры газодисперсно-
го потока с переменным расходом. 
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Система, описывающая  газокапельное  течение  с коагуляцией  и 
дроблением  в  квазиодномерном  приближении включают уравнения 
неразрывности и движения: 
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 ) = i (w1 - wi )/ i + Ii + ig,       (1)          
 
 Слагаемые  Ji, Ii  в  уравнениях (1), описывающие  изменение i, 
iwi, при  коагуляции  и  дроблении  капель,опре-деляются  в  рамках  
непрерывного  подхода  следующим  образом: 
 
                      Ji = Ji  + Ji  + Ji ,    Ii = Ii  + Ii ,                                   (2) 
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